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ENTREVISTA CON AURA ELENA BERNAL DE ROJAS: 
DECANA DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Conversamos con la profesora Aura Ele­
na Bernal de Rojas, Decana de la Facultad 
de Educación, conocimos sus impresiones 
sobre la Facultad, los profesores, los estu­
diantes, los grupos de trabajo, sus proyec­
tos académicos, su pensam iento sobre el 
decreto 272 y otros aspectos. Presentamos 
esta conversación a nuestros lectores para 
que tengan una visión más real de la perso­
na que orienta la educación en la Universi­
dad Surcolombiana.
P/ Después de cuatro meses en la Decanatura 
¿Cómo te sientes?, ¿Cómo sientes el trabajo? 
¿Sientes que realmente es un trabajo que te hace 
crecer y  que te permite hacer región y  país?.
R/ Me siento muy com prom etida con el 
programa propuesto a la comunidad univer­
sitaria para que desde esta Universidad y en 
particular desde la Facultad de Educación 
contribuyam os a construir región y país. 
¿Como contribuir? Siendo pertinentes con 
lo que hacemos a partir del conocim iento 
cierto sobre las realidades de nuestro sec­
to r de influencia, ubicándonos en la diná­
mica del desarrollo nacional y global, actuan­
do en térm inos de calidad y con rigor cien­
tífico, comprometidos con las comunidades, 
con la sociedad civil. Comprendo la dimen­
sión de sem ejante compromiso, para lograr­
lo es necesario establecer condiciones in­
ternas como la consolidación de la comuni­
dad académica en torno a propósitos comu­
nes, la infraestructura necesaria, los recur­
sos financieros y las relaciones de coopera­
ción con organism os locales, nacionales e 
internacionales. Tal vez com encem os a ver 
los resultados en el mediano plazo. Sembrar 
los cimientos para las transform aciones es­
peradas cuestan mucho tiem po y dedica­
ción. Es algo que no puedo hacerlo sola. Por 
fortuna ya hay una buena cantidad de pro­
fesores com prom etidos en los proyectos 
m ediante los cuales se concretará la acción 
de la Facultad. Creo que hay claridad hacia 
dónde debem os ir y sobre las rutas de cómo 
hacerlo.
Estoy satisfecha del trabajo que se ha 
adelantado hasta ahora, sobre todo  porque 
he descubierto la riqueza de muchos de los 
profesores de nuestra Facultad. Su conoci­
miento, experiencia, espíritu de trabajo, 
proyectos, esperanzas, ideales... y en esta 
intercomunicación estoy creciendo.
Mi papel como Decana no es tan to  qué 
produzco o qué hago, sino más bien qué y 
cómo lidero y apoyo, cómo gestiono y con­
sigo los recursos para que los sueños de 
quienes están com prom etidos con estos 
proyectos salgan del terreno de las idealiza­
ciones a las realidades. La reforma la harán 
fundam entalm ente los profesores y los es­
tudiantes, los he visto entusiasm ados, inclu­
so a quienes parecían distantes.
P/ En estos cuatro meses ¿Cuál ha sido el 
escollo más difícil que has encontrado en la Fa­
cultad?.
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R/ El financiero. La dificultad de acceder 
a recursos. La universidad tiene un manejo 
centralizado, y la distribución de los recur­
sos está en m anos del Rector y los Vicerrec­
to res . Incluso, aunque los proyectos, los 
equipos, los sum inistros están contem pla­
dos en el p resupuesto  no llegan o dem o­
ran m ucho su entrega a las unidades. En la 
elaboración del presupuesto  de la Universi­
dad no participan las Decanaturas, de modo 
que aún no nos es claro de cuánto podem os 
disponer, o si los recursos que dispusieron 
garantizan el desarrollo de las actividades 
académicas como las prácticas, laboratorios, 
proyectos de  investigación... Agreguemos a 
esto  las dificultades financieras por las que 
atraviesan las instituciones del estado y por 
tan to  las universidades, la nuestra no esca­
pó al recorte  severo que se le aplicó en el 
rubro de inversión que cubre estas activida­
des. Se insiste frecuentem ente en la bús­
queda de recursos por autogestión de las 
Facultades, pero ¿cuántas entidades están 
dispuestas a invertir en educación?. Ni si­
quiera quienes tienen este compromiso asig­
nan los recursos a pesar de los m andatos 
legales establecidos en las leyes y la gestión 
que se ha adelantado ante estos organismos. 
Algo se ha hecho con los cursos de extensión, 
pero son cantidades muy pequeñas, nuestra 
población son los m aestros y todos sabemos 
de sus precarias condiciones.
Este es un aspecto de gran preocupación, 
pues para adelantar los proyectos de la Fa­
cultad se necesita adem ás del recurso hu­
m ano contar con otras condiciones m ate­
riales para la financiación de los encuentros, 
los ta lleres, la producción de m ateriales, 
apoyo técn ico , desp lazam ien to s...e tc . Es 
urgente contar con estas condiciones bási­
cas de lo contrario se van a ver frustrados 
los proyectos y tal vez la esperanza de lo­
grar la transform ación esperada.
P/ ¿La actual crisis económica pone en peli­
gro el desarrollo de la Facultad de Educación y  
el de todas las facultades o especialmente a la 
Facultad de Educación?
R/ Pone en peligro a todas las Facultades 
en la m edida en que no se dispone de los 
recursos que garanticen el cabal cumplimen­
to  de las actividades académ icas en curso. 
Pero en particular pone en peligro a la Fa­
cultad de Educación por cuánto tiene el com­
prom iso de reform ar sus program as en té r ­
minos muy peren to rios y en un corto  plazo, 
prácticam ente disponem os de un año para 
hacerlo. En este térm ino  de tiem po debe­
mos garantizar las condiciones básicas que 
exige el Decreto 272, las líneas de investi­
gación consolidadas para articular a ellas los 
program as de pregrado y postgrado, los re­
cursos financieros que perm itan la realiza­
ción investigativa de docen tes y estudian­
tes, los docentes dedicados exclusivamente 
a la investigación, el program a de formación 
de docentes universitarios que defina las ac­
ciones para su perfeccionam iento, las ins­
talaciones, equipos, laboratorios y m ateria­
les exigidos según la naturaleza de cada p ro ­
grama, el currículo de cada program a exten­
dido a 5 o 6 años según sea diurno, noctur­
no o a distancia, que incorpore in tegra l­
m ente la pedagogía, la investigación, el co ­
nocim iento disciplinar y la formación ética, 
la estructura organizativa, la legitim idad 
institucional de la Facultad de Educación 
como unidad form adora de docentes en to ­
dos los niveles y su P royecto  Educativo 
Institucional.. Estos requisitos deben alcan­
zarse en un tiem po muy corto. El no contar 
con los recursos básicos para hacer este tra ­
bajo nos afecta de m anera muy particular.
Pf ¿En la universidad, sí hay ya, a nivel de 
directivos, esa voluntad para que la Facultad de 
Educación de la USCO pueda responder a esos 
requerimientos del Decreto 272?
R/ Creo que sí. Al m enos en este  m om en­
to  está aprobada la program ación académ i­
ca del sem estre y se dieron todo s los tiem ­
pos solicitados para la dedicación de los 
profesores a los proyectos. No hubo obje­
ción alguna a estas dedicaciones y más bien 
se apoyaron las iniciativas. Faltan los recur­
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sos económicos adicionales. Los equipos de 
profesores están consolidando sus propues­
tas de trabajo con sus respectivas activida­
des, cronogram as y cálculos de costos. Ya 
hicimos un encuentro de socialización de los 
diferentes proyectos y se están haciendo los 
ajustes. Espero que se vinculen los estudian­
tes, los egresados y las entidades que tie ­
nen que ver con los procesos académicos 
de la Facultad. Presentarem os un consoli­
dado de todos los proyectos con el calculo 
de los costos al Consejo Académico, a más 
tardar en el mes de Agosto. Espero que me 
sea posible convencer y ob tener los recur­
sos financieros.
P/ Con relación al Decreto 272, realmente 
¿Qué piensa la Decana con relación a ese Decre­
to? ¿Qué importancia tiene ese Decreto para la 
Facultad de Educación? ¿En qué perspectiva pone 
ese Decreto a la Facultad de Educación?.
R/ El Decreto nos pone en una situa­
ción nueva, de reflexión, de construcción, 
de organización. Me preocupa la demanda 
que puedan tener los programas al exten­
der su duración, lo cual los pone en desven­
taja con respecto a los programas de forma­
ción para otras profesiones. Podría llegar a 
quedar esta Facultad sin estudiantes, más si 
encontram os poco atractivo el salario del 
m aestro y el cada vez más reducido campo 
laboral, y que las Escuelas Normales Supe­
riores tendrán la potestad de formar maes­
tros en sólo dos años. La acreditación pre­
via que se exige sólo a las Facultades de 
Educación no es voluntaria, como si lo es 
para las dem ás Facultades, es decir para 
carreras que forman otro tipo de profesio­
nales. En este sentido, yo encuentro una 
colisión de com petencias entre la Leyes 115 
de 1994 y 30 de 1992. Esta última da au to ­
nomía a la universidad en desarrollo a lo es­
tablecido por la Constitución Nacional y la 
Ley 115 hizo una intromisión en las Univer­
sidades para quitar esta autonom ía a las 
Facultades de Educación. Yo pienso que se 
está vulnerando la autonom ía universitaria,
que por Carta Constitucional tienen las Uni­
versidades.
Si bien es cierto que en la calidad de la 
educación tiene especial im portancia la for­
mación del m aestro, aspecto que es nece­
sario revisar y cualificar, tam bién es cierto 
que está calidad no depende sólo de este  
factor, pues se conjugan las políticas nacio­
nales, los recursos que se disponen para el 
desarrollo del sector, la selección y ubica­
ción de estos profesionales, las condiciones 
que se brindan para el desem peño laboral, 
los m ateriales y equipos educativos a que 
tienen acceso, el fom ento y apoyo para su 
form ación perm anen te, la actitud  de los 
m aestros, el reconocim iento salarial y su 
reconocim iento  social. A spectos últim os 
sobre los cuales no se ven políticas claras 
por parte del estado. Bien valdría la pena 
que al lado de las normas expedidas para la 
regulación de las instituciones form adoras 
de docentes se dieran acciones paralelas 
para a tender estos otros factores que pu e­
den ser tan o más determ inantes que el hasta 
ahora cuestionado.
Por otro lado, preocupa que el gobier­
no nacional expida las norm as y exija su 
cumplimiento, sin que facilite las condicio­
nes para su puesta en marcha. La pregunta 
es: con la restricción a la que han sido som e­
tidas las universidades públicas del país, 
¿dónde están los recursos para adelantar la 
acreditación previa de las Facultades de Edu­
cación, cómo se garantizarán los docentes 
para el año adicional de los program as de 
pregrado, cómo se financiarán los progra­
mas de formación de los profesores de las 
Facultades de Educación, existen los recur­
sos que financien la investigación en educa­
ción y la asignación de docentes dedicados 
solam ente a esta función?
Como Jun ta  Directiva de ASCOFADE, 
(Asociación Colombiana de Facultades de 
Educación,que agrupa a más de 75 universi­
dades del país, de la cual formo parte), tuvi­
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mos una entrevista con el Ministerio de Edu­
cación saliente, Dr. Jaim e Diez Niño, en la 
ciudad de Santafé de Bogotá el pasado mes 
de Julio, y ante la pregunta de si el Gobier­
no Nacional había dispuesto  recursos para 
la reform a de las Facultades de Educación, 
nos contestó  sinceram ente que NO.
Ahora, m irándonos al interior de nues­
tra Facultad de Educación, creo que ten e ­
mos desarrollos suficientes y fortalezas que 
nos perm itirán salir airosos. Tenemos buen 
núm ero de docentes de tiem po com pleto, 
con alto nivel de form ación en su mayoría, 
con una trayectoria investigativa y comuni­
taria, y una experiencia de casi 30 años for­
m ando m aestros. Es un m om ento oportuno 
para evaluarnos, para reconstru ir y fortale­
cernos. Yo lo veo beneficioso no sólo por­
que exista un decreto  que nos presiona sino 
porque nosotros mismos ya lo habíamos 
pensado, existía consenso en que era opor­
tuno  enrum bar nuestro norte, replantear los 
currículos de los program as en torno  al ideal 
del m aestro que se necesita y deseam os for­
mar para nuestra región, igualm ente las ac­
tividades de investigación y extensión para 
que desde la Facultad ayudáram os al m ejo­
ram iento de la calidad de vida de los hui- 
Ienses. Nosotros estábam os en esta tónica, 
ahora tam bién estam os siendo em pujados 
desde afuera.
Si miramos el panoram a nacional, p o ­
dem os en tender el motivo de esta presión, 
que se da con un afán regulador para frenar 
a aquellas instituciones universitarias que sin 
trayectoria académ ica en la formación de 
educadores, de la noche a la m añana se ex­
pandieron por todos los rincones del país 
ofreciendo program as de pregrado y espe- 
cializaciones sin el m enor rigor académico 
y en tiem pos mínimos. Se dio un desborda­
m iento, incluso de universidades públicas, 
que vieron esta oportunidad rápida y fácil 
de captar recursos con program as de baja 
inversión, m ediante extensión en sedes y 
subsedes, convenios con Alcaldías, y entre
Universidades para ahorrarse tiem po en el 
diseño y aprobación de los program as. En 
aras de la calidad, veo necesaria la medida. 
Es una oportunidad para que com o Univer­
sidad Surcolombina y como Facultad de Edu­
cación revisemos lo que estam os haciendo 
en los program as de la Facultad de Educa­
ción que se están ofreciendo en precarias 
condiciones no sólo en nuestra casa central 
de estudios, sino los que se realizan en las 
sedes de Pitalito, La Plata, Espinal, Algeciras 
y Aipe, en los program as en convenio con 
las U niversidades del Tolima, Q uindio  y 
Amazonia (Educación Física, Administración 
Educativa, Tecnología Educativa y Español y 
Com unicación), e incluso de los postgrados 
en Pitalito, Doncello, Florencia, Santafé de 
Bogotá, Sabanetay Quibdó. Esta evaluación 
nos perm itirá ser más rigurosos y exigen­
tes en lo sucesivo.
Pf Eso es un conflicto sin salida. Porque si no 
hay apoyos económicos, tampoco hay leyes com­
plementarias y  si hay una exigencia, eso pone 
en aprietos la Facultad de Educación. Frente a 
eso ¿qué políticas asumen usted como Decana 
de la Facultad de Educación aquí en el Huila y  a 
nivel Nacional ASCOFADE. Los decanos qué es­
tán haciendo frente a ese Decreto que realmente 
pone en una situación crítica a la Facultades de 
Educación?
R/ De hecho, las m ejores posibilidades 
las tienen las universidades públicas. De una 
u otra manera esta Universidades tienen una 
financiación del estado  para su funciona­
m iento, han logrado vincular sus docen tes 
de tiem po com pleto, se han preparado m e­
diante com isiones de estudio u o tras vías, 
han hecho investigación, tienen  una presen­
cia en las regiones y existen  legalm ente 
como unidades académ icas dedicadas esp e­
cialm ente a la form ación de educado res. 
Nosotros tenem os un potencial hum ano pre­
parado que nos garantiza en buena parte  
las posibilidades de éxito.
Con relación a la posición de los Deca­
nos de las Facultades de Educación, a través
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de ASCOFADE se han hecho pronunciamien­
tos pidiendo que se revise el tiem po de du­
ración de los estudios, la expedición de tí­
tulos por niveles, los subregistros para los 
programas en extensión, la asignación de 
recursos para el proceso de acreditación 
previa y su posterior puesta en marcha. Ade­
más ASCOFADE ha solicitado sea tenido en 
cuenta como interlocutor ante en Ministe­
rio de Educación Nacional, el lefes y el Co­
mité Nacional de Acreditación para definir 
los parám etros de la acreditación previa, 
seleccionar los pares académicos y asesorar 
a las instituciones.
Por su parte, ASCOFADE se ha propues­
to  organizar un banco de docentes univer­
sitarios de las Facultades de Educación de 
todo  el país para seleccionar pares acadé­
micos éticos y de altas calidades científicas 
que harán las respectivas evaluaciones. Des­
de esta instancia, se propiciarán los espa­
cios para la reflexión y el debate de tem as 
im portantes sobre la pedagogía como eje 
im portante del saber del m aestro, los m o­
delos curriculares, la formación disciplinar 
y la investigación en la educación. También 
se buscará el intercam bio de docentes y es­
tudiantes entre facultades y se conformará 
una red para pasantías, proyectos de desa­
rrollo e investigación que perm itan el creci­
miento mutuo de las facultades.
En lo organizativo, se constiturán  los 
capítulos de ASCOFADE por zonas. Se bus­
ca la unión de las Facultades de Educación 
para que trabajen sobre sus problemas co­
m unes, que pueden llevarse a asam bleas 
generales a nivel nacional. A nosostros nos 
corresponde el suroccidente con el Valle, 
Caldas, Risaralda, Quindio, Caquetá, yToli- 
ma. Nuestra misión es organizam os como 
Facultades en una red y a través de ella ofre­
cer programas de postgrado a nivel de m aes­
trías y doctorados. Teniendo identificado el 
recurso calificado de las universidades, p o ­
drem os hacer intercam bios y apoyarnos en 
el desarrollo de proyectos académicos de 
importancia.
P/ Hay universidades privadas en el país, que 
ya han cerrado su Facultad de Educación?
R/ No, hay un com pás de espera hasta el 
año entrante. Pero ya com ienzan algunas de 
ellas a verse frenadas, porque to d o  nuevo 
programa o toda  extensión de program as 
ya existentes deben cumplir con los requisi­
tos de acreditación previa estipulados a par­
tir de la vigencia del Decreto 272 que fue 
expedido el 11 de Febrero de este  año. Mu­
chas de ellas ya com enzaron a prepararse y 
algunas van bien adelantadas.
P/¿Lo que está sucediendo en la universidad 
del Valle es producto de una dinámica diferente? 
¿0 es producto de la dinámica de la presencia 
del Decreto 272.
R/ La universidad del Valle está pasando 
por una crisis que es diferente, que engloba 
a toda la universidad, no sólo su Facultad 
de Educación. Ellos tienen unos problem as 
de índole financiero muy graves. Tal vez se 
manejó muy autónom a, no racionalizó el 
gasto y está intervenida y creo cerrada.
La Facultad de Educación de la Universi­
dad del Valle sufrió una transform ación im­
portante, y se reestructuró convirtiéndose 
en un Instituto de Investigaciones Pedagó­
gicas, acogiéndose tal vez a la propuesta  de 
los sabios de la Misión de Ciencia, Educa­
ción y Desarrollo, en la idea de que en el
Ilustración: Morera C.
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país existieran unos institu tos de investiga­
ción pedagógica. Ellos hicieron esto , cerra­
ron sus pregrados y se dedicaron a los doc­
torados, las m aestrías e investigación de alto 
nivel.
Hablando con el Dr. Mario Diaz Villa, me 
decía que en este  m om ento  se ve como ne­
gativa esa decisión, porque se perdieron es­
pacios de participación, si asisten al Conse­
jo  Académico lo hacen com o invitados y las 
posibilidades y espacios de acción que te ­
nían com o Facultad de Educación se redu­
je ro n  no tab lem en te . Dice el que los resulta­
dos de esta decisión posiblem ente sean muy 
positivos y se puedan m edir en un largo 
plazo.
P/ Imagino que todo cambio inicialmente 
produce un poco de angustia, - ¿uno no sabe 
que pueda suceder no? Volviendo a la USCO 
en todo este panorama nacional y  este departa­
mental interno. ¿Cómo son nuestras propuestas 
de trabajo?.
R/ A nivel ex terno , estam os buscando 
establecer relaciones de cooperación con las 
e n tid a d e s  g u b e rn a m e n ta le s  y fo rta lece r 
nuestra acción m ediante acciones de aseso­
ría, estudio técnicos y educación continuada.
- Form am os parte  del Comité D eparta­
m ental de Capacitación D ocente, la Facul­
tad  de Educación ha cum plido allí un papel 
muy im portante, aportando  propuestas ten ­
d ien tes a la organización de  esta  instancia, 
la Secretaria Técnica y la definición del Sis­
tem a de Formación Perm anente de los Edu­
cadores del Huila. A través del Comité de 
Extensión de la Facultad de educación, en 
el que tienen  representación  todas las uni­
dades académ icas de la Facultad bajo la di­
rección de  un do cen te  del D epartam ento de 
Psicopedagogía, ha diseñado y ofrecido a los 
m aestros del Huila cursos en todas las áreas. 
En el m om ento de desarrollan program as en 
m atem áticas, inform ática, lengua m aterna 
y artes en los que participan 280 m aestros. 
Es im portan te  el convenio que se adelanta
con recursos de M inisterio de Educación 
Nacional y el Icetex para el desarrollo  de los 
program as : Los M aestros y los Niños Leen 
y Escriben y Formación en m atem ática para 
profesores de 6o y 7o., en los que participan 
660 m aestros.
El Comité de extensión realizará un es­
tud io  para la Formulación de un Plan G ene­
ral de Formación Perm anente para los D o­
centes del Huila, m ediante el cual se d e te r­
m inarán las necesidades de form ación y se 
o rien tarán  las acciones de la Facultad de 
Educación.
- Participamos en la com isión del Plan 
Decenal del D epartam ento del Huila, con la 
vinculación de profesores de los D eparta­
m e n to s  de  A d m in is trac ió n  E ducativa  y 
Psicopedagogía. Esperam os conocer a tra ­
vés de ellos el estado  actual de la Educación 
en nuestro  departam ento  y el Plan e s tra té ­
gico para un periodo de 10 años.
- Somos parte  del Program a de Form a­
ción de M adres Com unitarias de la ciudad 
de Neiva, m ediante convenio con la Funda­
ción Social, Hocol, el ICBF., La Gobernación 
del Huila y el Municipio de Neiva. Son bene- 
ficiarias de este  program a de form ación de 
un año, 400 m adres com unitarias, y están  
vinculadas a él profesoras del program a de 
Educación Infantil.
- Colaboram os en un proyecto de eva­
luación de Políticas gubernam entales para 
el desarrollo de la infancia en el Huila, con 
participación de profesores del program a 
de Administración Educativa.
- Seguimos trabajando  con las Escuelas 
Normales de Neiva y Gigante, se están  ha­
ciendo los ajustes de los proyectos para p re­
sentarlos nuevam ente al Consejo Superior 
de la Universidad y form alizar el convenio 
para la iniciación de los program as aproba­
dos por los Consejos de Facultad y Acadé­
mico. Para el efecto , ya se constituyó  un 
Comité de Normales con participación de
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los programas de Matemáticas, Educación 
Infantil y Psicopedagogía.
- Para definir agendas de trabajo con el 
Gobierno Departamental y los Municipios se 
están coordinando reuniones. La primera se 
hará con funcionarios de la Secretaria de 
Educación, miembros del Consejo de Facul­
tad y coordinadores de proyectos. Las re­
uniones con los Alcaldes se harán por zonas 
y e s ta rán  co o rd in ad a  po r la oficina de 
Planeación de la Universidad, para todas las 
Facultades.
A nivel interno se constituyeron los equi­
pos y se diseñaron los siguientes proyectos 
que ya fueron socializados el pasado 31 de 
julio:
- Proyecto Educativo Institucional. Se 
busca a partir de la autoevaluación de las 
diferentes unidades académicas de la Facul­
tad, con la participación de nuestros estu­
diantes, profesores, egresados y entidades 
que tienen que ver con la problemática edu­
cativa, definir la misión, la visión, los pro­
pósitos de la Facultad, los planes y progra­
mas, las formas de organización, los recur­
sos requeridos y el plan de inversión, que 
nos permitirán sentar las bases y proyectar 
la transformación. Este proyecto será el eje 
articulador de la reforma. Será liderado por 
profesores del Departam ento de Adminis­
tración Educativa, Psicopedagogía y Mate­
máticas.
- Reestructuración Curricular. Buscará 
hacer los ajustes a todos los planes de estu ­
dio de acuerdo con los requerim ientos se­
ñalados por el Decreto 272, la experiencia 
de la unidades académicas y las necesida­
des de formación de nuestros m aestros. Tie­
ne como apoyo los jefes de los Departa­
m entos y sus Consejos de Programa, el equi­
po que construy e  el Núcleo C urricular 
Institucional, el equipo que está trabajando 
sobre el Núcleo de Facultad, la Secretaria 
Académica de la Facultad y el representante 
an te  el Com ité Central de A creditación.
Lideran profesores de los Departam entos de 
Psicopedagogía, Lenguas M odernas y Espa­
ñol y Comunicación.
- Práctica Docente. Muy unido al de re­
estructuración curricular, este proyecto será 
desarrollado por el Comité de Práctica Do­
cente de la Facultad de Educación, consti­
tuido por representantes de todos los pro­
gramas y coordinado por el D epartam ento 
de Artes. El reto  es trascender los procesos 
mediante los cuales se concreta la prepara­
ción del futuro m aestro y se inicia en la en­
señanza desde una perspectiva investigativa 
y renovadora articulada con los procesos de 
formación que le preceden.
- Docencia Universitaria. Diseñarán los 
programas de formación de docentes para 
la Facultad de Educación y para las dem ás 
Facultades de la Universidad.
Abordar la formación de los profesores 
universitarios es un reto, creem os ten er la 
com petencia para hacerlo. Se pretende al­
canzar este propósito m ediante cuatro ac­
ciones: Programas de inducción a profeso­
res de reciente ingreso, Programa de Espe- 
cialización en Docencia Universitaria, Pro­
grama de M aestría m ediante apoyo con 
otras Universidades de la zona y, el Docto­
rado con universidades del exterior. En este 
proyecto trabajan profesores con formación 
en el campo vinculados a los program as de 
Educación Física y Lenguas M odernas, y a la 
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales.
- Investigación. Será objeto de trabajo 
de Comité de Investigaciones de la Facul­
tad, conform ado por investigadores repre­
sentantes de las diferentes unidades acadé­
micas, bajo la dirección de un profesor del 
Departam ento de M atemáticas y Física, ac­
tualm ente se desarrollan 20 proyectos de 
investigación. Buscará consolidar el Institu­
to de Investigaciones de la Facultad, m ejo­
rar los procesos investigativos, definir las 
líneas de investigación, articularlas con los 
p regrados y p o stg rad o s, con la práctica
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d o cen te , y sen tar las bases para la consoli­
dación y expansión de com unidades acadé­
micas al in terior de la Facultad y en las insti­
tuciones educativas de la región.
- Postgrados. A cargo del Comité de 
Postgrados, conform ados por los coordina­
do res de estos y bajo la dirección de un p ro ­
fesor del program a de Adm inistración Edu­
cativa. Tendrá este  equipo  la responsabili­
dad de hacer los ajustes curriculares para la 
acred itac ión  previa de  los program as de 
po stg rado , estab lecer las respectivas líneas 
de investigación y dem ás requerim ientos. 
Definir las políticas de postg rado  de la Fa­
cultad, las relaciones de cooperación entre  
program as de postg rado  y con los pregra- 
d o s, los reg lam en tos, las proyecciones y 
po tencialidades hacia niveles superiores de 
form ación (m aestrias y doctorados), las re­
laciones con las instancias de la Facultad y 
los program as de form ación de los docen­
te s  universitarios.
- Procesos de Participación y Democrati­
zación en la Facultad de Educación. Este equi­
po constituido por profesores de los progra­
mas de Educación para la Democracia, Mate­
m á tica s  y Física y el D e p a rtam en to  de 
Psicopedagogía, diseñará las estrategias para 
impulsar los procesos de participación al in­
terior de la Universidad. Darle la participación 
a los estam entos para que vivan la Universi­
dad, canalicen creativam ente sus iniciativas 
y sientan sobre todo  los estudiantes que son 
la razón de ser de todo  cuanto hacemos.
Pensam os reactivar los com ités de carre­
ra, nom brar rep resen tan tes  po r curso y a 
través de ellos d inam izar el diálogo acadé­
mico que nos perm ita la evaluación perm a­
nen te  y los correctivos oportunos. Se va a 
p ro po n er la rectivación del C.I.U.- Comité
de Integración Universitaria. En un tiem po 
ex istió  y m otivó m ucho al e stu d ian tad o , 
ellos tuvieron la oportun idad  de organizar 
eventos académicos, culturales y recreativos. 
Muchos aprendieron a ser líderes.
La intencionalidad general es elaborar 
un proyecto macro de desarrollo académ i­
co, que articule to d o s  los procesos de la 
Facultad de Educación, a través de proyec­
to s  académ icos más puntuales de una uni­
dad tan  com pleja, y estab lecer un plan eco ­
nóm ico de inversión y adm inistración.
Ya tenem os la relación de las necesida­
des de todas las un idades académ icas de la 
Facultad. Estamos haciendo los ajustes con 
el apoyo de la asisten te  adm inistrativa y los 
coordinadores de los proyectos, los jefes y 
directores de program as y departam ento s. 
N ecesitam os cuantificar y determ inar cuan­
to  requerim os en el corto , m ediano y largo 
plazo para definir las acciones a seguir.
Pf Hay gran cantidad de grupos y  de proyec­
tos que están trabajando, eso augura un exce­
lente porvenir a la universidad si todo se lleva a 
cabo. Eso es un problema, muchas veces hay gran 
cantidad de proyectos y  nunca aterrizan.
R/Debemos reconocer que com o univer­
sidad pública ten em o s un com prom iso con 
el desarrollo de la región y que no nos p o ­
dem os quedar estáticos porque las realida­
des son cam biantes. Tenem os que ser ági­
les, concretos y pertinen tes. Es preciso que 
despeguem os ahora y recuperem os el lide­
razgo que en o tros tiem pos tuvo la Facultad 
de Educación en la Universidad y en la re­
gión. Yo espero  que esto s proyectos lleguen 
a su térm ino y que contem os con las condi­
ciones espirituales y m ateriales para hacer­
lo. En este  in ten to  no desistiré.
